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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN perancangan visual buku I Love My Body adalah merancang buku 
yang informatif dengan mengutamakan segi visual yang sesuai dengan target audience agar 
remaja dengan berat yang mencapai angka obesitas bisa menyadari bahwa mencintai tubuhnya 
tidak hanya dengan diucap dan dirasa, namun menjaganya juga, dengan mengimbangi energi 
yang masuk dan yang keluar sehingga tidak terjadi penimbunan lemak yang dapat mengganggu 
kesehatan. METODE PENELITIAN ANALISIS metode yang dilakukan adalah dengan 
melakukan research dan pengumpulan data melalui sumber data yang ada dan wawancara 
narasumber terkait. HASIL YANG DICAPAI menghasilak buku yang tentang informasi gizi 
dan motivasi yang menarik dan menimbulkan kesadaran diri dari pembaca sendiri. SIMPULAN 
dengan buku ini diharapkan remaja Indonesia khususnya perempuan dapat mengetahui dan 
menyadari bahayanya obesitas dan kelebihan nutrisi. Dengan itu mereka dapat mengubah pola 
hidup dengan cara yang mereka suka dan menyenangkan tanpa harus mengganggu kegiatan 
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